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LI KIEKU KONT WARDA 
Ta' PAWLU MIFSUD 
Li kieku kont warda 
f'xi roqgħa ġo ġnien, 
fejn bosta ward ieħor 
jinħaibhu flimkien; 
U kel!Iek sid tiegħek 
ġennien wisq hanin, 
li żergħek u kabbrek, 
ħa ħ1siebek kull ħin; 
Li jinże1 f'kull għodwa 
jitgħaxxaq ftit !bik 
sakemm fl-a•ħħar ~għidlek: 
"Illum ġejt għali!k; 
"Se nieħdvk iżżejjen 
il-kmajra minn tieghi, 
għax lilek ħwbbejtek 
u rridek ibiss mieghi." 
X'kont tgħidlu li kicllru 
lil dan il-ġennien ? 
Li tmur !bi11-qalb k·ollha, 
hekk qabel iż-imien; 
Jew titloib ibil-ħniena 
jħaUik tgħix il-"ħajja 
għaxxieqa tall..iberaħ 
mimlija ib'ikulll ġrajija: 
Bix-xemx kollha dija 
l·i ttuqek bis-Siħana, 
!bil-friefet imlewna. 
jittajil'u ferħam.a 
Lit-tfajjel K1armenu Borg li miet 
',thar it-8.7.65 fil-għomor ċkejken ta' 
11,.-il sena. 
U lilek ibusu 
bewsiet żgħar helwin, 
x'hin jersqu jgħannu1ek 
r-agħsafar ċkejkinin; 
U lmllooc madwarek 
jitbissem sabiħ, 
U kollox iġennek 
U 'l s:idek tinsih ? 
'Mma jekk tgħix il-hajja 
sa tiklber, tid1biel; 
Sakemm taMi qalbek 
u titfi fil-ġmiel; 
X'ħajr aktar ji'bqagħlek, 
u x'jisrta' jsib fik 
min resaq bil-Mewwa 
jistaqsi ghalik, 
Fil-ftuħ ta' żgħożitek 
biex ib'ħajtek jixxabba', 
U ja,qsam ma' qalbek 
il-ġenn ta' l-imħabba? 
* * * 
Bħal fjura żagħżugħa 
fi ġnien koHu ward, 
Karmenu, habibna, 
kien j.għix fuq din l-art. 
'Mmao resaq 1-Imgħallem 
u xtaqu għalih; 
U t-tfajjel ħabibna 
mill-ewwel obdieh. 
U llum qed :fil-Ġenna, 
f'dik l-aTt kollha sliem; 
U jtfewwaill bhal warda 
tul ħajja bla tmjem. 
